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                              2㸬ྐᩱ 
ྐᩱ㸯  Ⓨ㉳ㄆྍࡢ⏦ㄳ(ࠕ᫂἞ᘘ୐ᖺ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࠖෆົ㒊➨஧ㄢၟᕤົ᥃) 
➨஬୍ࠐྕ  ᫂἞ᘘ୐ᖺ୕᭶ඵ᪥❧᱌  ➨஬ㄢ㛗 ㎰ၟົ᥃  ❧᱌୺௵᪂Ⲯᖾஅ㍜ 




          ᱌ 




    ᖺ  ᭶  ᪥              ▱஦ 
  ኱ⶶ኱⮧ᐄ 
ࠝྐᩱ1-2ࠞ㸦ࡇࡢ➨ᅄඵඵྕࡢ┤๓࡟㈨ᩱ1-4࡜ྠ୍ᩥ᭩ࡢ෗ࡋࡀ⥛ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ␎ࡍ㸧 
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➨ᅄඵඵྕ      ி㒔ᗓ 
஧༑୐ᖺ୕᭶༑஧᪥௜⮃ᖹර⾨እ஑ྡᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧Ⓨ㉳㢪㐍㐩ࢽ௜ู⣬ㄆྍ᭩㏦௜
ೃ᮲඼Ⓨ㉳ே࣊ୗ௜ࢫ࣊ࢩ 
  ᫂἞஧༑୐ᖺ୕᭶ᘘ୍᪥  ኱ⶶ኱⮧ Ώ㎶ᅜṊ  ༳ 
 
(ḍእᮒ᭩)㺀ㄆྍڧ෗㺁ᮧ⏣Ύ୐(༳)
➨ᅄඵඵྕ           
            ி㒔ᗓி㒔ᕷୗி༊㨶ࣀᲴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫୕␒ᡞ 
                      ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧Ⓨ㉳ே  ⮃  ᖹර⾨ 
                                                                          እ஑ྡ 
ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧┠ㄽぢ᭩ཬ௬ᐃḰࣤᑂᰝࢩ඼Ⓨ㉳ࣤㄆྍࢫ 
  ᫂἞ᘘ୐ᖺ୕᭶஧༑୍᪥    ኱ⶶ኱⮧ Ώ㎶ᅜṊ  ༳ 
ࠝྐᩱ1-3ࠞ 
        㐍㐩㢪 
୍ࠊᣋ⪅ඹ௒⯡ி㒔㖟⾜タ❧ࣀ൤Ⓨ㉳௙ೃࢽ௜ࢸࣁู⣬Ⓨ㉳ㄆྍ㢪᭩ࢽ┠ㄽぢ᭩ཬࣄ௬ᐃḰ
┦ῧ࣊ᕪฟೃ㛫ࠊ኱ⶶ኱⮧࣊㐍㐩┦ᡂᗘṈẁ㢪ୖೃஓ 
  ᫂἞ᘘ୐ᖺ୕᭶஬᪥ 
                      ி㒔ᕷୗி༊㨶Ჴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫    ⮃  ᖹර⾨  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫        ୖ⏣຺ර⾨  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊ⅲ୸㏻㧗㎷ୗࣝ⸆ᖌ๓⏫        㣤⏣᪂ර⾨  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫        ➉ⰼ჆ර⾨  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊ᅄ᮲㏻㯑ᒇ⏫すධ❧኎ᮾ⏫    ᒾ஭ඵර⾨  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊ᮾὝ㝔㏻⥤ᑠ㊰ୗࣝᡪ㓇ᒇ⏫   ୗᮧᙪර⾨  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫          ෠Ọኴ༑㑻  ༳ 
                      ྠ⏫                              ᐑᮏ൤ຓ  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊᪂⏫㏻஬᮲ୗࣝ⻄Ꮚ⏫         ➉ᮧ⸨ර⾨  ༳ 
                      ྠᕷྠ༊஬᮲㏻᪂⏫ᮾධ㘙ᒇ⏫        㐲⸨஑ྑ⾨㛛  ༳ 
  ி㒔ᗓ▱஦ ୰஭ᘯẊ 
ࠝྐᩱ1-4ࠞ 
      ி㒔㖟⾜タ❧Ⓨ㉳ࢽ௜ㄆྍ㢪 
୍ࠊᣋ⪅ඹ൤௒⯡ၟἲཬ㖟⾜᮲౛ࣀつᐃࢽᇶ࢟ࠊி㒔㖟⾜タ❧ࣀ൤Ⓨ㉳௙ೃࢽ௜ᚚㄆྍ┦ᡂ
ᗘࠊู⣬┠ㄽぢ᭩ཬ௬ᐃḰ┦ῧ࣊Ṉẁ㢪ୖೃஓ 
  ᫂἞ᘘ୐ᖺ୕᭶஬᪥ 
                ி㒔ᕷୗி༊㨶Ჴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫➨୕␒ᡞᖹẸ    ⮃  ᖹර⾨  ༳ 
                ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨୐␒ᡞᖹẸ        ୖ⏣຺ර⾨  ༳ 
                ྠᕷྠ༊ⅲ୸㏻㧗㎷ୗࣝ⸆ᖌ๓⏫➨ኍ␒ᡞᖹẸ        㣤⏣᪂ර⾨  ༳ 
                ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨஬␒ᡞᖹẸ        ➉ⰼ჆ර⾨  ༳ 
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                ྠᕷྠ༊ᅄ᮲㏻㯑ᒇ⏫すධ❧኎ᮾ⏫➨ᘨᣠභ␒ᡞᖹẸ  ᒾ஭ඵර⾨  ༳ 
                ྠᕷྠ༊ᮾὝ㝔㏻⥤ᑠ㊰ୗࣝᡪ㓇ᒇ⏫➨ᣠ୕␒ᡞᖹẸ  ୗᮧᙪර⾨  ༳ 
                ྠᕷྠ༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ᅄ␒ᡞᖹẸ          ෠Ọኴ༑㑻  ༳ 
                ྠᕷྠ༊ྠ⏫➨ᣠ␒ᡞᖹẸ                          ᐑᮏ൤ຓ  ༳ 
                ྠᕷྠ༊᪂⏫㏻஬᮲ୗࣝ⻄Ꮚ⏫➨ᣠ୕␒ᡞᖹẸ        ➉ᮧ⸨ර⾨  ༳ 
                ྠᕷྠ༊஬᮲㏻᪂⏫ᮾධ㘙ᒇ⏫➨ᘨᣠ஑␒ᡞᖹẸ      㐲⸨஑ྑ⾨㛛  ༳ 
  ኱ⶶ኱⮧ Ώ㎶ᅜṊẊ 
ࠝྐᩱ1-5ࠞ 
        ┠ㄽぢ᭩ 
➨ኍ  ᙜ㖟⾜ࣁᰴᘧ⤌⧊ࢺࢫ 
➨ᘨ  ᙜ㖟⾜ࣁ᫂἞ᘨᣠ୕ᖺἲᚊ➨୐ᣠᘨྕ㖟⾜᮲౛ࢽᇶ୍࢟⯡㖟⾜ࣀᴗົࣤ⤒Ⴀࢫࣝࣤ௨
  ࢸ┠ⓗࢺࢫ 
➨୕  ᙜ㖟⾜ࣁᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࢺ⛠ࢩࠊி㒔ᗓி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ኍ␒
  ᡞࢽ඼Ⴀᴗᡤࣤタ⨨ࢫ 
➨ᅄ  ᙜ㖟⾜ࣀ㈨ᮏ⥲㢠ࣤ㔠ᘨᣠ୓෇ࢺᐃ࣓ࠊஅࣞࣤᘨ༓ᰴࢽศࢳኍᰴࣀ㔠㢠ࣤ㔠ኍⓒ෇ࢺ
  ࢫ 
➨஬  ᙜ㖟⾜ࣀ㈨ᮏ㔠౑⏝ࣀᴫ⟬ࣁᕥࣀዴࢩ 
    㔠ᘨᣠ୓෇    ㈚㔠ࠊⅭ᭰ࠊⲴⅭ᭰ࠊドๆࣀ๭ᘬࠊ㔠㖟ࠊබമド᭩ࣀ኎㈙➼ࢽ౑⏝ࢫ 
➨භ  ᙜ㖟⾜Ⓨ㉳ேࣀẶྡఫᡤཬࣄ඼ᘬཷᰴᩘᕥࣀዴࢩ 
    ᘬཷᰴᩘ   ఫᡤ                     Ặྡ 
    ඵᣠᰴ    ி㒔ᕷୗி༊㨶Ჴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫➨୕␒ᡞ      ⮃  ᖹර⾨ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨୐␒ᡞ          ୖ⏣຺ර⾨ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊ⅲ୸㏻㧗㎷ୗࣝ⸆ᖌ๓⏫➨ኍ␒ᡞ          㣤⏣᪂ර⾨ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨஬␒ᡞ          ➉ⰼ჆ර⾨ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊ᅄ᮲㏻㯑ᒇ⏫すධ❧኎ᮾ⏫➨ᘘභ␒ᡞ      ᒾ஭ඵර⾨ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊ᮾὝ㝔㏻⥤ᑠ㊰ୗࣝᡪ㓇ᒇ⏫➨ᣠ୕␒ᡞ    ୗᮧᙪර⾨ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ᅄ␒ᡞ            ෠Ọኴ༑㑻 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊ྠ⏫➨ᣠ␒ᡞ                            ᐑᮏ൤ຓ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊᪂⏫㏻஬᮲ୗࣝ⻄Ꮚ⏫➨ᣠ୕␒ᡞ          ➉ᮧ⸨ර⾨ 
    ඵᣠᰴ    ྠᕷྠ༊஬᮲㏻᪂⏫ᮾධ㘙ᒇ⏫➨ᘘ஑␒ᡞ          㐲⸨஑ྑ⾨㛛 
    ィඵⓒᰴ 
  ⥲ᰴᩘᘨ༓ᰴ 
      ෆ 
    ඵⓒᰴ    Ⓨ㉳ேᘬཷᰴ 
  ᕪᘬኍ༓ᘨⓒᰴ    ᫝ࣞࣁタ❧Ⓨ㉳ࣀㄆྍࣤཷࢣࢱࣝᚋࠊ௚ࣀᰴ୺ࣤເ㞟ࣀぢ㎸ 
➨୐  ᙜ㖟⾜ࣀᏑ❧ᮇ㛫ࣁ᫂἞ᘨᣠ୐ᖺ୕᭶ࣚࣜ᫂἞ᅄᣠ୐ᖺᘨ᭶࣐ࢸ‶ᘨᣠࣨᖺࢺࢫ 





( ௜ ⟢ )
ᗓᗇ᥍ࠊᮏ┬࣊㐍㐩ࣀศࣁูࢽᕪฟࢫ࣊࢟஦ࠖ 
ࠕ
( ⾲ ⣬ )
ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜௬ᐃḰࠖ 
ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜௬ᐃḰ 




➨஬᮲  ᙜ㖟⾜ࣀᏑ❧ᮇ㛫ࣁ᫂἞ᘨᣠ୐ᖺ୕᭶ࣚࣜ᫂἞ᅄᣠ୐ᖺᘨ᭶㎾‶ᘨᣠࣨᖺࢺࢫ 
  ణႠᴗࣀ≧ἣࢽࣚࣜஅࣞࣤఙ⦰ࢫࣝࢥࢺࣤᚓ 
          ➨ᘨ❶  ᰴᘧ 
➨୐᮲  ᰴᘧࣁኍᰴẖࢽᰴๆኍ㏻ࣤసࣜࠊ➨ኍᅇᡶ㎸ࣀࢺ࢟௬ᰴๆࢆ஺௜ࢩࠊ඲㢠ᡶ㎸ࣀୖ
  ᮏᰴๆࢺ஺᥮ࢫ 
  ᮏ᮲ࢽ౫ࣜⓎ⾜ࢫࣝᰴๆࣁᕥࣀ㞮ᙧࢽᣐࣝ 
➨ఱྕ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ᰴᘧ௬ๆ≧ 
                              ఱ᯾Ẋ 
ྑ⪅ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࣀᐃḰࣤ㑂Ᏺࢩࠊᮏ⾜ᰴᘧࣀෆ㔠ኍⓒ෇༶ࢳኍᰴࣀᣢ୺ࢱࣝࢥࢺ
ࣤドࢫࣝⅭ࣓Ṉๆ≧ࣤ௜୚ࢫ 
  ᫂἞  ᖺ  ᭶  ᪥ 
                ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ 
          㢌ྲྀ   Ặྡ  ༳ 
 ༳         ๪㢌ྲྀ  Ặྡ  ༳ 
          ྲྀ⥾ᙺ  Ặྡ  ༳ 
          ྠ    Ặྡ  ༳ 
    ⿬㠃 





  ᖺ᭶᪥  ኎࣭ㆡΏேグྡ    ༳    ㈙࣭ㆡཷேグྡ    ༳    㢌ྲྀグྡ    ༳ 
 
  ణᮏᰴๆࢽࣁ⥲ࢸ㸦௬ᰴๆ㸧ࣀ㸦௬㸧ࣀᏐࣤ㝖࢟ࠊཬࣄ⿬㠃ࢽ᪊ࢣࣝ㸦⌧ᡶ㎸㢠㸧ࣀḍࣤ
  タࢣࢫ 
➨஑᮲  ᰴๆࣤẋᦆཪࣁ⁛ኻࢩࢱࣝࢺ࢟ࣁドேࣀ㐃⨫ࣤ௨ࢸ඼஦ᐇࣀド᫂ࣤⅭࢫ࣋ࢩ 
  㖟⾜ࣁ๓㡯ࣀド᫂ࣤᚓࢱࣝᚋ୐᪥㛫᪂⪺⣬ࢽබ࿌ࢩࠊ⊰࣍Ⓨぢࢭࢧࣝࢺ࢟ࣁ∞ᚋኍࣨ᭶ࣤ
  ⤒ࢸ᪂ࢼࣝᰴๆࣤ஺௜ࢫ 
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  ྑࣀㄳồࣤⅭࢫᰴ୺ࣁ⥲ࢸࣀ㈝⏝ࣤᨭᘚࢩࠊཬࣄᡭᩘᩱࢺࢩࢸᰴๆኍಶࢽ௜㔠஬ᣠ㖹ࣤ⣡
  ௜ࢫ࣋ࢩ 
          ➨ᅄ❶  Ⴀᴗ 
➨ᣠභ᮲  ᙜ㖟⾜ࣀႠᴗࣁᕥࣀዴࢩ 
  ୍ࠊㅖドๆࣀ๭ᘬཬ௦㔠ྲྀ❧ 
  ୍ࠊⅭ᭰ཬⲴⅭ᭰ 
  ୍ࠊㅖ㡸ࣜ㔠ཬ㈚௜ 
  ୍ࠊᆅ㔠㖟ཬ᭷౯ドๆࣀ኎㈙ཬ୧᭰ 
  ୍ࠊ㔠㖟㈌ࠊ㈗㔠ᒓࠊㅖドๆ➼ࣀಖㆤ㡸 
  ๓㡯ࣀእႠᴗࣀ㒔ྜࢽࣚࣜㅖᐁᗇࠊㅖ఍♫ࣀⅭ᭰᪉ཪࣁ㔠㖟ฟ⣡ࣤᘬཷࢡࣝࢥࢺࣤᚓ 
➨ᣠ୐᮲  ᙜ㖟⾜ࣁ๓᮲ࢽᥖࢣࢱࣝࣔࣀ࣯እ௚ࣀ஦ᴗࢽᚑ஦ࢭࢬࢺ㞪ࢺࣔࠊᕥࢽグ㍕ࢫࣝ≀
  ௳ࣤᘬྲྀࣜஅࣞࣤᡤ᭷ࢩࠊཪࣁஅࣞࣤ㈙ྲྀࣜᡈࣁ኎ᡶࣇࣁṈ㝈ࢽ࢔ࣛࢬ 
  ୍ࠊႠᴗୖᚲせࢼࣝᆅᡤᐙᒇཬࣄொჾ 
  ୍ࠊമᶒᘚ῭ࣀⅭ࣓ᘬΏࢧࣞࢱࣝື⏘୙ື⏘ 
  ୍ࠊ⿢ุୖබ኎ࢺࢼࣜᘬΏࣤཷࢣࢱࣝື⏘୙ື⏘ 
          ➨஬❶  ᙺဨ 
➨ᘨᣠኍ᮲  ྲྀ⥾ᙺཪࣁ┘ᰝᙺࢽḞဨࣤ⏕ࢩࢱࣝࢺ࢟ࣁ⮫᫬⥲఍ࣤ㛤࢟඼⿵Ḟ㑅ᣲࣤ⾜ࣇ 
  ణ඼ḞဨࢽࢩࢸἲᚊࢽつᐃࣀဨᩘࣤḞ࢝ࢫࠊୟࢶྲྀ⥾ᙺࢽ᪊ࢸᴗົᇳ⾜ࢽᕪᨭࢼࢩࢺㄆ࣒







  ᭩グࣁ⡙グࠊィ⟬ࠊฟ⣡඼௚ࣀ஦ົࣤศᢸࢫ 
➨୕ᣠ᮲  㢌ྲྀࠊྲྀ⥾ᙺཬ┘ᰝᙺࣀ⤥ᩱࣁᕥࣀ༊ูࢽᚑࣄẖ᭶அࣞࣤᨭ⤥ࢫ 
  ୍ࠊṇ๪㢌ྲྀ    ୐ᣠ
(ຍ➹ ) 㺀ෆ㺁
෇௨ୗ 
  ୍ࠊྲྀ⥾ᙺ      ୕ᣠ
(ຍ➹ ) 㺀ෆ㺁
෇௨ୗ 
  ୍ࠊ┘ᰝᙺ      ᣠ
(ຍ➹ ) 㺀ෆ㺁
෇௨ୗ 
          ➨භ❶  ⥲఍ 
➨୕ᣠඵ᮲  ᰴ୺⮬ࣛ⥲఍ࢽฟᖍࢫࣝࢥࢺ⬟ࣁࢧࣝࢺ࢟ࣁጤ௵≧ࣤ௜ࢩ௚ࣀᰴ୺ࢽ௦⌮ࢭࢩ
  ࣓㆟Ỵᶒࣤ⾜ࣇࢥࢺࣤᚓ 
  ௦⌮ࣤጤ௵ࢩࢱࣝᰴ୺ࣁ඼ேဨཬࣄᰴ㔠ࢺࣔ⥲ࢸฟᖍᩘࢽ⟬ධࢫ 
➨୕ᣠ஑᮲  ᰴ୺⥲఍ࣁᰴ୺⥲ဨཬࣄᰴ㔠ࣀ୕ศ୍ࢽᙜࣝᰴ୺ฟᖍࢩࠊ඼㆟Ỵᶒࣀ㐣༙ᩘࢽ
  ࣚࣜࢸỴᐃࢫ 
  
( ๐ 㝖 )
ྍྰྠᩘࢼࣝࢺ࢟ࣁ㆟㛗ࣀỴࢫࣝฎࢽࣚࣝ 
➨ᅄᣠ᮲  ᐃḰࣀኚ᭦ࠊ௵ពࣀゎᩓࢽ௜ࢸࣀỴ㆟ࣤⅭࢫࢽࣁ⥲ᰴ୺ேဨࣀ୕ศࣀ஧௨ୖࢽࢩ
  ࢸ⥲ᰴ㔠୕ศࣀ஧௨ୖࣤ᭷ࢫࣝᰴ୺ฟᖍࢩࠊ㆟Ỵᶒ㐣༙ᩘࣀྠព࢔ࣝࢥࢺࢆせࢫ 
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          ➨୐❶  ィ⟬ࠊ฼┈㓄ᙜ 
➨ᅄᣠᅄ᮲  ㅖ຺ᐃࣀỴ⟬ࣤⅭࢫࢽ᪉ࣜࠊമᶒ⪅୰୙☜ᐇࢼࣝࣔࣀ࢔ࣝࢺ࢟ࣁࠊ඼඲㒊ⱝࢡ
  ࣁᗄศࣤᦆኻࢽ⟬ධࢫࠊཪ㔠㈌ᆅ㔠㖟ཬࣄ᭷౯ドๆ➼ࣁ඼ᙜ᫬ࣀᕷ౯ࢽᘬ┤ࢩィ⟬ࢫ࣋ࢩ 
➨ᅄᣠ஬᮲  㖟⾜ࣀ⥲฼┈㔠ࣁ඼୰ࣚࣜ๰ᴗ㈝ࣀൾ༷ࠊᦆኻࢽࣚࣜࢸῶᑡࢩࢱࣝ㈨ᮏࣀሸ⿵ࠊ
  ᙺဨ஦ົဨࣀ㈹୚㔠㸦ᙜᮇ฼┈㔠ࣀᣠศࣀኍ௨ෆ㸧ཬࣄ୍ᐃࣀ‽ഛ㔠㸦⣧┈㔠ࣀ༑ศࣀ୍
  ௨ୖ㸧ࣤ᥍㝖ࢩࠊ඼ṧవࣤᰴᘧࢽᑐࢩᖹ➼ࢽ㓄ᙜࢫ 
  ణẖᮇ┈㔠ࣀෆࣚࣜ඼ከᑡࣤ᩵㓃ࢩࢸᚋᮇ⧞㉺㔠ࣤ᥍㝖ࢫࣝࢥࢺࣤᚓ 
➨ᅄᣠභ᮲  ‽ഛ㔠ࣁᦆኻࢽࣚࣜࢸῶᑡࢩࢱࣝ㈨ᮏࣀሸ⿵඼௚⥭せࢼࣝሙྜࢽ࢔ࣛࢧࣞࣁ౑
  ⏝ࢫࣝࢥࢺࣤᚓࢫࠊୟࢶఱࣞࣀሙྜࢽ᪊ࢸࣔᰴ୺⥲఍ࣀỴ㆟ࣤ⤒ࣝࢥࢺࣤせࢫ 
ྑၟἲཬࣄ㖟⾜᮲౛ࣀつᐃࢽᇶ࢟௬ᐃḰࢺ┦ᐃ࣓ೃࢽ௜ࠊⓎ㉳ேྛ⮬ᕥࢽ⨫ྡᤫ༳⮴ೃஓ 
᫂἞ᘘ୐ᖺ୕᭶஬᪥ 
                          ி㒔㖟⾜Ⓨ㉳ே 
                                  ⮃  ᖹර⾨  ༳ 
                                  ୖ⏣຺ර⾨  ༳ 
                                  㣤⏣᪂ර⾨  ༳ 
                                  ➉ⰼ჆ර⾨  ༳ 
                                  ᒾ஭ඵර⾨  ༳ 
                                  ୗᮧᙪර⾨  ༳ 
                                  ෠Ọኴ༑㑻  ༳ 
                                  ᐑᮏ൤ຓ    ༳ 
                                  ➉ᮧ⸨ර⾨  ༳ 
                                  㐲⸨஑ྑ⾨㛛  ༳ 
 
ྐᩱ㸰  ி㒔㖟⾜๰ᴗ⥲఍(ࠗ᪥ฟ᪂⪺࠘᫂἞27ᖺ5᭶29᪥) 
ி㒔㖟⾜ࡣࠊ෌᫖᪥ᅉᖭ⸆ᖌ᪉୔࡟᪊࡚๰ᴗ⥲఍ࢆ㛤ࡁࠊᐃḰⲡ᱌ᖼ࡟๰ᴗ㈝ࠊᙺဨಧ⤥➼
ซ࡭࡚ཎ᱌㏻ࡾྍỴࡋࠊኵࢀࡼࡾྲྀ⥾ᙺ୐ྡࠊ┘ᰝᙺ୕ྡࢆ㑅ᣲࡏࡋ࡟ࠊᕥࡢㅖẶᙜ㑅ࡏࡾ 
  ྲྀ⥾ᙺ  ⮃ᖹර⾨ࠊୖ⏣຺ර⾨ࠊ㣤⏣᪂ර⾨ࠊ➉ⰼ჆ර⾨ࠊᒾ஭ඵර⾨ࠊୗᮧᙪර⾨ࠊᐩ
        Ọከ୕㑻
㸦 ࣐ ࣐ 㸧
 






ྐᩱ㸱  タ❧චチࡢ⏦ㄳ(ࠕ᫂἞ᘘ୐ᖺ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࠖෆົ㒊➨஧ㄢၟᕤົ᥃) 
➨୕୍୍୕ྕ  ᫂἞ᘘ୐ᖺභ᭶ᘘ୕᪥❧᱌  ➨஬ㄢ㛗 ၟᕤົ᥃  ❧᱌୺௵ᒓ᪂Ⲯᖾஅ㍜ 
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      㖟⾜タ❧චチ㢪ୖ⏦᱌ఛ 
᭟ࢽⓎ㉳ㄆྍࣤᚓࢱࣝி㒔㖟⾜Ⓨ㉳ே⮃ᖹර⾨እ஑ேࣚࣜタ❧චチ㢪ᕪฟೃ㛫ࠊᕥࢽୖ⏦᱌
㉳ⲡ௮ᡝೃஓ 
          ᱌ 




    ᖺ  ᭶  ᪥                  ▱஦ 
  ኱ⶶ኱⮧ᐄ 
ࠝྐᩱ3-2ࠞ 




  ᫂἞ᘘ୐ᖺභ᭶༑ᅄ᪥ 
              ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜Ⓨ㉳ே 
                              ⮃  ᖹර⾨    ༳ 
                              ୖ⏣຺ර⾨    ༳ 
                              㣤⏣᪂ර⾨    ༳ 
                              ➉ⰼ჆ර⾨    ༳ 
                              ᒾ஭ඵර⾨    ༳ 
                              ୗᮧᙪර⾨    ༳ 
                              ෠Ọኴ༑㑻    ༳ 
                              ➉ᮧ⸨ර⾨    ༳ 
                              㐲⸨஑ྑ⾨㛛  ༳ 
                              ᐑᮏᚿ㈡      ༳ 
ி㒔ᗓ▱஦  ୰஭ᘯẊ 
 
ࠕ
( ᮒ ᭩ )
➨୍୕භࠐྕ 
            ி㒔ᗓி㒔ᕷୗி༊㨶ࣀᲴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫➨୕␒ᡞ 
                ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧Ⓨ㉳ே ⮃  ᖹර⾨ 
                                       እ஑ྡ 
ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࣀタ❧ࣤチྍࢫ 
  ᫂἞ᘘ୐ᖺ୐᭶஬᪥ 
          ኱ⶶ኱⮧ Ώ㎶ᅜṊ  ༳ࠖ 
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ࠝྐᩱ3-3ࠞ 
      ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧ㄆྍ㢪 
୍ࠊႠᴗ⛉┠    ドๆࣀ๭ᘬࠊⅭ᭰ࠊⲴⅭ᭰ࠊ㈚௜㔠ࠊ㡸ࣜ㔠ࠊ௦㔠ࣀྲྀ❧ 
୍ࠊ㈨ᮏ㔠㢠    㔠ᘨᣠ୓෇ 




  ᫂἞ᘘ୐ᖺභ᭶༑ᅄ᪥ 
                ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧Ⓨ㉳ே 
                        ி㒔ᕷୗி༊㨶Ჴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫➨୕␒ᡞ    ⮃  ᖹර⾨ 
                        ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨୐␒ᡞ        ୖ⏣຺ර⾨ 
                        ྠᕷྠ༊ⅲ୸㏻㧗㎷ୗࣝ⸆ᖌ๓⏫➨ኍ␒ᡞ        㣤⏣᪂ර⾨ 
                        ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨஬␒ᡞ        ➉ⰼ჆ර⾨ 
                        ྠᕷྠ༊ᅄ᮲㏻㯑ᒇ⏫すධ❧኎ᮾ⏫➨஧༑භ␒ᡞ  ᒾ஭ඵර⾨ 
                        ྠᕷྠ༊ᮾὝ㝔㏻⥤ᑠ㊰ୗࣝᡪ㓇ᒇ⏫➨༑୕␒ᡞ  ୗᮧᙪර⾨ 
                        ྠᕷྠ༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ᅄ␒ᡞ          ෠Ọኴ༑㑻 
                        ྠᕷྠ༊᪂⏫㏻஬᮲ୗࣝ⻄Ꮚ⏫➨༑୕␒ᡞ        ➉ᮧ⸨ර⾨ 
                        ྠᕷྠ༊஬᮲㏻᪂⏫ᮾධ㘙ᒇ⏫➨஧༑஑␒ᡞ      㐲⸨஑ྑ⾨㛛 
                        ྠᕷྠ༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨༑␒ᡞ          ᐑᮏᚿ㈡ 
኱ⶶ኱⮧ Ώ㎶ᅜṊẊ 
ࠝྐᩱ3-4ࠞ 
      ཧ⪃᭩ 
୍ࠊ♫ྡ    ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ 
୍ࠊႠᴗᡤ  ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ኍ␒ᡞ 
୍ࠊ㛤ᴗࣀᖺ᭶᪥  ᫂἞ᘘ୐ᖺ୐᭶༑᪥ 
୍ࠊྲྀ⥾ᙺࣀఫᡤẶྡ 
        ி㒔ᕷୗி༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫஬␒ᡞ    㢌ྲྀ(ᑓົྲྀ⥾ᙺ) ➉ⰼ჆ර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ⅲ୸㏻㧗㎷ୗࣝ⸆ᖌ๓⏫ኍ␒ᡞ        ๪㢌ྲྀ(ᑓົྲྀ⥾ᙺ) 㣤⏣᪂ර⾨ 
        ྠᕷྠ༊㨶ࣀᲴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫୕␒ᡞ      ྲྀ⥾ᙺ           ⮃  ᖹර⾨ 
        ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫୐␒ᡞ        ྠ               ୖ⏣຺ර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ᅄ᮲㏻㯑ᒇ⏫すධ❧኎ᮾ⏫஧༑භ␒ᡞ  ྠ               ᒾ஭ඵර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ᮾὝ㝔㏻⥤ᑠ㊰ୗࣝᡪ㓇ᒇ⏫༑୕␒ᡞ  ྠ               ୗᮧᙪර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫ᅄ␒ᡞ          ྠ               ෠Ọኴ༑㑻 
ྑஅ㏻ೃஓ 
  ᫂἞ᘘ୐ᖺභ᭶༑ᅄ᪥ 
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              ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜Ⓨ㉳ே 
                              ⮃  ᖹර⾨    ༳ 
                              ୖ⏣຺ර⾨    ༳ 







( ⾲ ⣬ )





          ➨ኍ❶  ⥲๎ 
➨୍᮲  ᙜ㖟⾜ࣁၟἲཬ㖟⾜᮲౛ࢽᣐࣜ㖟⾜஦ᴗࣤ⤒Ⴀࢫࣝࣔࣀࢺࢫ 
➨஧᮲  ᙜ㖟⾜ࣁᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࢺ⛠ࢫ 
➨୕᮲  ᙜ㖟⾜ࣁႠᴗᮏᗑࣤி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨୍␒ᡞࢽタ⨨ࢩࠊ௚ࣀせ
  ᆅࢽᨭᗑཪࣁฟᙇᗑࣤタࢡ 
  ཪ௚ᗑࢺࠕࢥࣝࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢫࠖࣤ⥾⣙ࢫ 
➨ᅄ᮲  ᙜ㖟⾜ࣀ㈨ᮏ⥲㢠ࣁ㔠ᘨᣠ୓෇ࢺࢩࠊஅࣞࣤᘨ༓ᰴࢽศࢶ 
  ణႠᴗࣀ≧ἣࢽࣚࣜஅࣞࣤቑῶࢫࣝࢥࢺࣤᚓ 
➨஬᮲  ᙜ㖟⾜ࣀᏑ❧ᮇ㛫ࣁタ❧ㄆྍࣀ᪥ࣚࣜ‶ᘨᣠࣨᖺࢺࢫ 
  ణႠᴗࣀ≧ἣࢽࣚࣜஅࣞࣤఙ⦰ࢫࣝࢥࢺࣤᚓ 
          ➨஧❶  ᰴᘧ 
➨භ᮲  ᰴᘧࣁ㈨ᮏ⥲㢠୍ࣤᐃᖹ➼ࢽศࢳࢱࣝࣔࣀࢽࢩࢸࠊኍᰴࣤ㔠ኍⓒ෇ࢺࢫ 
➨୐᮲  ᰴᘧࣁኍᰴẖࢽᰴๆኍ㏻ࣤసࣜࠊ➨ኍᅇᡶ㎸ࣀࢺ࢟௬ᰴๆࢆ஺௜ࢩࠊ඲㢠ᡶ㎸ࣀୖ
  ᮏᰴๆࢺ஺᥮ࢫ 
  ᮏ᮲ࢽ౫ࣜⓎ⾜ࢫࣝᰴๆࣁᕥࣀ㞮ᙧࢽ౫ࣝ 
➨ఱྕ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜௬ᰴᘧๆ≧ 




                ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ 
                    㢌ྲྀ      ఱ  ᯾  ༳ 
                    ๪㢌ྲྀ    ఱ  ᯾  ༳ 
  ༳                ྲྀ⥾ᙺ    ఱ  ᯾  ༳ 
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                    ྠ        ఱ  ᯾  ༳ 
                    ྠ        ఱ  ᯾  ༳ 
 
    ⿬㠃 
Ṉᰴ㔠ኍⓒ෇ࣀෆ⌧ධ㔠ᕥࣀዴࢩ 
➨୍ᅇ  㔠      ᫂἞  ᖺ  ᭶  ᪥        ➨ᅄᅇ  㔠      ᫂἞  ᖺ  ᭶  ᪥ 
➨஧ᅇ                            ➨஬ᅇ                     
➨୕ᅇ                            ➨භᅇ                     
ᖺ  ᭶  ᪥    ኎࣭ㆡΏேグྡ༳        ㈙࣭ㆡཷேグྡ༳    ྲྀ⥾ᙺグྡ༳ 
 
  ణᮏᰴๆࢽࣁ⥲ࢸ㸦௬ᰴๆ㸧ࣀ㸦௬㸧ࣀᏐࣤ㝖࢟ࠊཬࣄ⿬㠃ࢽ᪊ࢣࣝ㸦⌧ᡶ㎸㢠㸧ࣀḍࣤ
  タࢣࢬ 
➨ඵ᮲  ᰴᘧࣤ኎㈙ㆡΏࢭࣥࢺࢫࣝࣔࣀࣁᰴๆ⿬㠃࣊཮᪉グྡㄪ༳ࢩࠊஅࣞࢽ᭩᥮ㄳồ᭩ࣤ
  ῧ࣊ᰴ୺ྡ⡙ࣀ᭩᥮Ⓩグࣤཷࢡ࣋ࢩ 
  ┦⥆ཪࣁ፧ጻ඼௚ἲᚊࣀຠᯝࢽࣚࣜᰴᘧࣀᡤ᭷ᶒࣤ཰ᚓࢩࢱࣝ⪅ࣁ඼ド᫂ࣤⅭࢫ࣋ࢩ 
  ๓஧㡯ࣀㄳồࣤⅭࢫᰴ୺ࣁ඼཰ᚓ⪅ࣚࣜᡭᩘᩱࢺࢩࢸᰴๆኍಶࢽ௜㔠ᣠ㖹ࣤ⣡௜ࢫ࣋ࢩ 
➨஑᮲  ᰴๆࣤẋᦆཪࣁ⁛ኻࢩࢱࣝࢺ࢟ࣁドேࣀ㐃⨫ࣤ௨ࢸ඼஦ᐇࣀド᫂ࣤⅭࢫ࣋ࢩ 
  ๓㡯ࣀド᫂ࣤᚓࢱࣝᚋ୐᪥㛫᪂⪺⣬ࢽබ࿌ࢩ⊰Ⓨぢࢭࢧࣝࢺ࢟ࣁ∞ᚋኍࣨ᭶ࣤ⤒ࢸ᪂ࢼࣝ
  ᰴๆࣤ஺௜ࢫ 
  ྑࣀㄳồࣤⅭࢫᰴ୺ࣁ⥲ࢸࣀ㈝⏝ࣤᨭᘚࢩࠊཬࣄᡭᩘᩱࢺࢩࢸᰴๆኍಶࢽ௜㔠ᘨᣠ㖹ࣤ⣡
  ௜ࢫ࣋ࢩ 
➨༑᮲  ⥲఍ࣀ๓ࢽᅾࢸࣁ┦ᙜࣀ᪥㝈ࣤᐃ࣓බ࿌ࢩࢸᰴ୺ྡ⡙ࣤ㛢㙐ࢩࠊᰴᘧ኎㈙ㆡΏࣀⓏ
  グࣤ೵Ṇࢫ 
          ➨୕❶  ᰴ㔠 
➨༑୍᮲  ㈨ᮏ㔠ᡶ㎸ࣀ๭ྜࣁᕥࣀዴࢩ 
  ୍ࠊ㈨ᮏ㔠ᅄศࣀ୍    Ⴀᴗ㛤ጞࣀ๓ 
  ୍ࠊྠ    ᅄศࣀ୕ 
    ణṈᅄศࣀ୕ࣁႠᴗࣀ≧ἣࢽࣚࣜᰴ୺⥲఍ࣀỴ㆟ࣤ௨ࢸᡶ㎸㔠㢠ཬࣄ඼᪥ࣤᐃ࣓༑஬᪥
    ๓ࢽྛᰴ୺ࢽ㏻▱ࢫ 
➨༑஧᮲  ᰴ㔠ࣀᡶ㎸ࣤᛰࣜࢱࣝᰴ୺ࣁࠊ඼ᡶ㎸ᮇ᪥ࣚࣜ⌧ࢽᡶ㎸ࣤⅭࢩࢱࣝ᪥㎾ኍⓒ෇ࢽ
  ௜୍᪥㔠ᅄ㖹ࣀ๭ࣤ௨ࢸ㐜ᘏ฼ᜥཬࣄ㐜ᘏࣀⅭ࣓⏕ࢩࢱࣝᦆᐖࣤ㈺ൾࢭࢩ࣒ 
➨༑୕᮲  ᰴ㔠ᡶ㎸ࣀᮇ⠇ࢽᡶ㎸ࣤⅭࢧ࣯ࣝࢺ࢟ࣁࠊ᭦ࢽ༑ᅄ᪥௨ෆࢽ඼ᮇ᪥ࣤᐃ࣓அࣞࣤ
  ദ࿌ࢫ࣋ࢩ 
➨༑ᅄ᮲  ๓᮲ࣀᮇ᪥ࢽᡶ㎸ࣤⅭࢧ࣯ࣝࢺ࢟ࣁࠊ඼᪨ࣤ㏻▱ࢩࢸᰴᘧࣤබ኎ࢽ௜ࢫ࣋ࢩ 
  ᰴᘧࣤබ኎ࢽ௜ࢩࢸᚓࢱࣝ௦㔠ࣁᡶ㎸࣒࣋࢟ᰴ㔠ࠊ඼㐜ᘏ฼ᜥཬࣄ㈝⏝ࢽ඘ᙜࢩࠊ୙㊊࢔
  ࣝࢺ࢟ࣁஅࣞࣤ㏣ᚩࢩࠊ๫వ࢔ࣝࢺ࢟ࣁ㏉௜ࢫ 
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➨༑஬᮲  බ኎ࢽ௜ࢩࢱࣝᰴๆࣁ↓ຠࢺࢩࠊ඼཰ᚓ⪅ࢽᑐࢩࢸࣁ᪂ࢼࣝᰴๆࣤ஺௜ࢫ 
          ➨ᅄ❶  Ⴀᴗ 
➨༑භ᮲  ᙜ㖟⾜ࣀႠᴗࣁᕥࣀዴࢩ 
  ୍ࠊㅖドๆࣀ๭ᘬཬ௦㔠ࣀྲྀ❧ 
  ୍ࠊⅭ᭰ཬⲴⅭ᭰ 
  ୍ࠊㅖ㡸ࣜ㔠ཬㅖ㈚௜㔠 
  ๓㡯ࣀእႠᴗࣀ㒔ྜࢽ౫ࣜㅖᐁᗇࠊㅖ఍♫ࣀⅭ᭰᪉ཪࣁ㔠㖟ฟ⣡ࣤᘬཷࢡࣝࢥࢺࣤᚓ 
➨༑୐᮲  ᙜ㖟⾜ࣀႠᴗࣁ๓᮲ࢽᥖࢡࣝࣔࣀ࣯እ௚ࣀ஦ᴗࢽᚑ஦ࢭࢫࢺ㞪ࣔࠊᕥࢽグ㍕ࢫࣝ
  ≀௳ࣤᘬྲྀࣜஅࣞࣤᡤ᭷ࢩࠊཪࣁஅࣞࣤ㈙ྲྀࣜᡈࣁ኎ᡶࣇࣁṈ㝈ࢽ࢔ࣛࢫ 
  ୍ࠊᆅ㔠㖟ཬ᭷౯ドๆࣀ኎㈙ࠊཬ୧᭰ 
  ୍ࠊႠᴗୖᚲせࢼࣝᆅᡤᐙᒇཬࣄொჾ 
  ୍ࠊമᶒᘚ῭ࣀⅭ࣓ᘬΏࢧࣞࢱࣝື⏘୙ື⏘ 
  ୍ࠊ⿢ุୖබ኎ࢺⅭࣜᘬΏࣤཷࢣࢱࣝື⏘୙ື⏘ 
  
㸦ᮒ᭩㏣➹㸧 (ḍእ㏣➹ )㺀ᘘ୐ᖺ୐᭶୐᪥ᒆฟࢶ㺁ⵦཎ (༳ )
 ࠕణᮏ᮲➨୕ࠊ➨ᅄࣀሙྜࢽ᪊ࢸࣁ୍ࣨᖺ௨ෆࢽ኎༷ࢫ࣋ࢩࠖ 
➨༑ඵ᮲  ᙜ㖟⾜ࣁ௚ᗑࢺ⣙᮰ࣤ⤖ࣄᡭᙧࣀ෌๭ᘬཪࣁ೉ධ㔠ࣤⅭࢫࢥࢺ࢔ࣝ࣋ࢩ 
          ➨஬❶  ᙺဨ 
➨༑஑᮲  ⥲఍ࢽ᪊ࢸࣁ஬༑ᰴ௨ୖࣤᡤ᭷ࢫࣝᰴ୺୰ࣚࣜᕥࣀᙺဨࣤ㑅ᣲࢫ 
  ୍ࠊྲྀ⥾ᙺ  ୐ྡ 
  ୍ࠊ┘ᰝᙺ  ୕ྡ 
➨஧༑᮲  ྲྀ⥾ᙺࣀ௵ᮇࣁ୕ࣨᖺࠊཪ┘ᰝᙺࣀ௵ᮇࣁ஧ࣨᖺࢺࢫ 
  ణ‶ᮇ෌㑅ࢫࣝࢥࢺࣤᚓ 
➨஧༑୍᮲  ྲྀ⥾ᙺཪࣁ┘ᰝᙺࢽḞဨࣤ⏕ࢩࢱࣝࢺ࢟ࣁ⮫᫬⥲఍ࣤ㛤࢟඼⿵Ḟ㑅ᣲࣤ⾜ࣇ 
  ణ඼ḞဨࢽࢩࢸἲᚊࢽつᐃࣀဨᩘࣤḞ࢝ࢫࠊୟࢶྲྀ⥾ᙺࢽ᪊ࢸᴗົ᪋⾜ࢽᕪᨭࢼࢩࢺㄆ࣒
  ࣝࢺ࢟ࣁḟࣀᐃᘧ⥲఍ࣤಗࢶࢸ㑅ᣲࣤ⾜ࣇࢥࢺࣤᚓ 
➨஧༑஧᮲  ྲྀ⥾ᙺࣁ඼ᅾ௵୰⮬ᕫᡤ᭷ࣀᰴๆ஬ᣠᰴࣤ㖟⾜ࢽ㡸ࢣධࣝ࣋ࢩ 
  ඼ᰴๆࣁᅾ௵୰኎㈙ㆡΏࢫࣝࢥࢺࣤᚓࢫ 
➨஧༑୕᮲  ྲྀ⥾ᙺ୰ࣚࣜᑓົྲྀ⥾ᙺ஧ྡࣤ஫㑅ࢩࠊஅࣞࣤ㢌ྲྀ๪㢌ྲྀࢺࢫ 
➨஧༑ᅄ᮲  㢌ྲྀࣁἲᚊࠊ࿨௧ࠊᐃḰཬࣄᰴ୺⥲఍ࣀỴ㆟ࢽᚑࣄࠊ㖟⾜ࣤ௦⾲ࢩ୍ษࣀᴗົ
  ࣤ⥲⌮ࢫ 
➨஧༑஬᮲  ๪㢌ྲྀࣁ㢌ྲྀᕪᨭ࢔ࣝࢺ࢟அࣞࢽ௦ࣝ 
➨஧༑භ᮲  ྲྀ⥾ᙺࣁ┘ᰝᙺࢺ༠㆟ࣀୖࠊᴗົつᐃ඼௚ᚲせࢼࣝつ๎ࣤタࢣ᪋⾜ࢫ 
➨஧༑୐᮲  ┘ᰝᙺࣁྲྀ⥾ᙺࣀᴗົ᪋⾜࢝ἲᚊࠊ࿨௧ࠊᐃḰཬ⥲఍ࣀỴ㆟ࢽ㐺ྜࢭࣝࣖྰࣖ
  ࣤ┘どࢫ 
  ཪィ⟬᭩ࠊ㈈⏘┠㘓ࠊ㈚೉ᑐ↷⾲ࠊ஦ᴗሗ࿌᭩ཬࣄ㓄ᙜ㔠ࣀศ㓄᱌᳨ࣤᰝࢩࠊ⥲఍ࢽሗ࿌
  ࢫ 
➨஧༑ඵ᮲  ྲྀ⥾ᙺࣁᴗົ᪋⾜ࣀⅭ࣓ᰴ୺ཪࣁᰴ୺እࣚࣜᕥࣀ஦ົဨࣤ᥇⏝ࢫ 
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  ୍ࠊᨭ㓄ே    ⱝᖸྡ 
  ୍ࠊ๪ᨭ㓄ே  ⱝᖸྡ 
  ୍ࠊ᭩グ      ⱝᖸྡ 
  ణ⮫᫬㞠ဨࣤ᥇⏝ࢫࣝࢥࢺࣤᚓ 
➨஧༑஑᮲  ᨭ㓄ேࣁṇ๪㢌ྲྀࣀᣦ᥹ࣤཷࢣႠᴗୖㅖ⯡ࣀ஦ົࣤᢸᙜࢫ 
  ᭩グࣁ⡙グࠊィ⟬ࠊฟ⣡඼௚ࣀ஦ົࣤศᢸࢫ 
➨୕༑᮲  㢌ྲྀࠊྲྀ⥾ᙺཬ┘ᰝᙺࣀ⤥ᩱሗ㓘ࣁᕥࣀ༊ูࢽᚑࣄẖ᭶அࣞࣤᨭ⤥ࢫ 
  ୍ࠊṇ๪㢌ྲྀ    ୐ᣠ෇௨ෆ 
  ୍ࠊྲྀ⥾ᙺ      ୕ᣠ෇௨ෆ 
  ୍ࠊ┘ᰝᙺ      ᣠ෇௨ෆ 
➨୕༑୍᮲  ஦ົဨཬ඼௚㞠ேࣀ⤥ᩱࣁྲྀ⥾ᙺ఍ࣀ༠㆟ࣤ௨ࢸஅࣞࣤᐃ࣓ẖ᭶ᨭ⤥ࢫ 
          ➨භ❶  ⥲఍ 
➨୕༑஧᮲  ᰴ୺⥲఍ࣁᐃᘧ⥲఍ࠊ⮫᫬⥲఍ࣀ஧ࢺࢫ 
➨୕༑୕᮲  ᐃᘧ⥲఍ࣁẖᖺ஧ᅇ㸦୍᭶ࠊ୐᭶㸧அࣞࣤ㛤ࢡ 
  ⮫᫬⥲఍ࣁ⮫᫬ᚲせࣀሙྜࢽ᪊ࢸஅࣞࣤ㛤ࢡ 
➨୕༑ᅄ᮲  ᐃᘧ⥲఍ࢽ᪊ࢸࣁ඼๓༙ᮇ㛫ࢽ᪊ࢣࣝ஦ᴗཬ⥲ࢸࣀỴ⟬ሗ࿌ࣤⅭࢩ฼┈㓄ᙜ᱌
  ࣤ㆟Ỵࢫ 
  ⮫᫬⥲఍ࣁ⮫᫬ࣀ஦㡯ࣤ㆟Ỵࢫ 
➨୕༑஬᮲  ⥲఍ࣁṇ๪㢌ྲྀࠊྲྀ⥾ᙺཪࣁ┘ᰝᙺࠊ඼௚ἲᚊࢽࣚࣜࢸᣍ㞟ࣀᶒ࢔ࣝࣔࣀஅࣞ
  ࣤᣍ㞟ࢫ 
➨୕༑භ᮲  ⥲఍ࣀᣍ㞟ࣁ⥲఍ࣀ᪥᫬ሙᡤཬ┠ⓗࣀ஦㡯ࣤ♧ࢩࠊ㛤఍ࣀ᪥ࣚࣜ༑ᅄ᪥௨๓ࢽ
  ㏻▱ࢫ࣋ࢩ 
  ణ⮳ᛴࣤせࢫࣝሙྜࣁᮏᩥࣀ㝈ࣜࢽ࢔ࣛࢫ 
➨୕༑୐᮲  ⥲఍ࢽ᪊ࢸᰴ୺ࣁ୍ᰴẖࢽ୍ಶࣀ㆟Ỵᶒࣤ᭷ࢫ 
➨୕༑ඵ᮲  ᰴ୺⮬ࣛ⥲఍ࢽฟᖍࢫࣝࢥࢺ⬟ࣁࢧࣝࢺ࢟ࣁጤ௵≧ࣤ௨ࢸ௚ࣀᰴ୺ࢽ௦⌮ࢭࢩ
  ࣓㆟Ỵᶒࣤ⾜ࣇࢥࢺࣤᚓ 
  ௦⌮ࣤጤ௵ࢩࢱࣝᰴ୺ࣁ඼ேဨཬᰴ㔠ࢺࣔ⥲ࢸฟᖍᩘࢽ⟬ධࢫ 
➨୕༑஑᮲  ᰴ୺⥲఍ࣁᰴ୺⥲ဨཬࣄᰴ㔠ࣀ༙ᩘ௨ୖࢽᙜࣝᰴ୺ฟᖍࢩࠊ඼㆟Ỵᶒࣀ㐣༙ᩘ








  ᰴ୺ࢽ㏻▱ࢩࢸ෌ࣄ⥲఍ࣤᣍ㞟ࢫ 
  ඼㏻▱ࢽࣁࠊⱝࢩ➨஧ࣀ⥲఍ࢽ᪊ࢸฟᖍᰴ୺ࣀከᩘࣤ௨ࢸ➨୍⥲఍ࣀ㆟Ỵࣤᢎㄆࢩࢱࣝࢺ
  ࢟ࣁஅࣞࣤ᭷ຠࢺⅭࢫ࣋࢟᪨ࣤ᫂♧ࢫ 
➨ᅄ༑஧᮲  ⥲఍ࣀ㆟㛗ࣁ㢌ྲྀஅࣞࢽ௵ࢫࠊⱝࢩ㢌ྲྀᕪᨭ࢔ࣝࢺ࢟ࣁ๪㢌ྲྀཪࣁྲྀ⥾ᙺஅࣞ
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  ࢽ௦ࣝ 
          ➨୐❶  ィ⟬ࠊ฼┈㓄ᙜ 
➨ᅄ༑୕᮲  㖟⾜ࣁẖᖺභ᭶ࠊ༑஧᭶ᮎ᪥ࣤ௨ࢸィ⟬ࣤ㛢㙐ࢩࠊィ⟬᭩ࠊ㈈⏘┠㘓ࠊ㈚೉ᑐ
  ↷⾲ࠊ஦ᴗሗ࿌᭩ࠊ฼┈㓄ᙜ᱌ࣤసࣜࠊ┘ᰝᙺࣀ᳨ᰝࣤཷࢣஅࣞࣤ⥲఍ࢽᥦฟࢫ 










  ࣀ୍௨ୖ㸧ࣤ᥍㝖ࢩࠊ඼ṧవࣤᰴᘧࢽᑐࢩᖹ➼ࢽ㓄ᙜࢫ 
  ణẖᮇ┈㔠ࣀෆࣚࣜ඼ከᑡࣤ᩵㓃ࢩࢸᚋᮇ⧞㉺㔠ࣤ᥍㝖ࢫࣝࢥࢺࣤᚓ 
➨ᅄ༑භ᮲  ‽ഛ㔠ࣁᦆኻࢽࣚࣜࢸῶᑡࢩࢱࣝ㈨ᮏࣀሸ⿵඼௚⥭せࢼࣝሙྜࢽ࢔ࣛࢧࣞࣁ౑
  ⏝ࢫࣝࢥࢺࣤᚓࢫࠊୟࢶఱࣞࣀሙྜࢽ᪊ࢸࣔᰴ୺⥲఍ࣀỴ㆟ࣤ⤒࣋ࢩ 
          ➨ඵ❶  ༳❶ࠊグ㘓 
➨ᅄ༑୐᮲  㖟⾜ࣁᐁᗇࢽᕪฟࢫᩥ᭩ཪࣁሗ࿌᭩ࠊᰴๆࠊᡭᙧཬ඼௚ᶒ฼⩏ົࢽ㛵ࢫ୍ࣝษ
  ࣀ᭩㢮ࢽᢲᤫࢫࣝⅭ࣓ᕥࣀ༳❶ࣤ⏝ࣘ 
    ᪉ኍᑍᘨศ  ڧ 
➨ᅄ༑ඵ᮲  ♫༳ཬ㢌ྲྀࠊྲྀ⥾ᙺࠊᨭ㓄ேࣀ༳❶ࣁ඼༳㚷ࣤᙜヱᐁᗇࢽᕪฟࢩ⨨ࢡ࣋ࢩ 
  ⱝࢩᨵ้ཪࣁኚ᭦ࢫࣝࢺ࢟ࣁ඼㒔ᗘᕪฟࢫ࣋ࢩ 
➨ᅄ༑஑᮲  㖟⾜ࣀᮏᗑཬྛᨭᗑฟᙇᗑࢽࣁㅖᖒ⡙ࠊィ⟬᭩ࠊሗ࿌᭩ࠊ඼௚ᴗົୖᚲせࢼࣝ
  ᭩㢮ࣤഛ⨨࢟ࠊႠᴗ᫬㛫୰ᰴ୺ࣀồ࣓ࢽᛂࢩᒎ㜀ࢭࢩ࣒ 
          ➨஑❶  ௵ពࣀゎᩓ 
➨஬༑᮲  㖟⾜ࣁἲᚊࢽᣐࣜᐃḰ➨ᅄ༑᮲ࢽᐃ࣓ࢱࣝ⥲఍ࣀỴ㆟ࣤ௨ࢸ௵ពࣀゎᩓࣤⅭࢫࢥ
  ࢺࣤᚓ 
  Ṉሙྜࢽ᪊ࢸࣁ୕ྡ௨ୖࣀΎ⟬ேࣤ㑅ᐃࢩࠊ⥲఍ࣀỴ㆟ࣤ௨ࢸ඼ጤ௵᮲௳ࣤᐃ࣒࣋ࢩ 
ྑၟἲཬ㖟⾜᮲౛ࣀつᐃࢽᇶ࢟ࠊ๰ᴗ⥲఍ࣀỴ㆟ࣤ⤒ࢸᮏ⾜ࣀᐃḰࢺ┦ᐃ࣓ೃஓ 
᫂἞ᘘ୐ᖺ஬᭶ᘘᅄ᪥ 
                                ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜Ⓨ㉳ே 
                                      ⮃  ᖹර⾨  ༳ 
                                      ୖ⏣຺ර⾨  ༳ 
                                      㣤⏣᪂ර⾨  ༳ 
                                      ➉ⰼ჆ර⾨  ༳ 
                                      ᒾ஭ඵර⾨  ༳ 
                                      ୗᮧᙪර⾨  ༳ 
                                      ෠Ọኴ༑㑻  ༳ 
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                                      ➉ᮧ⸨ර⾨  ༳ 
                                      㐲⸨஑ྑ⾨㛛  ༳ 
                                      ᐑᮏᚿ㈡    ༳ 
ࠝྐᩱ3-8ࠞ 
ࠕ
( ⾲ ⣬ )
ᰴᘧ⏦㎸㝞㏙᭩  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࠖ 




                  ி㒔ᕷୗி༊ᮾὝ㝔㏻ᯇཎ༡ධ኱Ụ⏫➨ᣠ஬␒ᆅ   Ᏻ┒ᑑྜྷ  ༳ 
ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜๰❧Ⓨ㉳ேᚚ୰ 
㸦௨ୗࠊ➨ᘨ㹼ᘨᣠ஬ྕࡣ᪥௜ࢆ㝖࠸࡚ྠᩥ࡟ࡘࡁࠊఫᡤ࣭Ặྡࡢࡳᥖ㍕ࡍࡿ㸧 
                  ி㒔ᕷୗி༊ᐊ⏫㏻஬᮲ୖࣝᆏᮾᒇ⏫➨ᘨᣠ஑␒ᡞ  ᘅᒸఀර⾨  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ᅄ␒ᡞ     ෠Ọኴ༑㑻  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊㯑ᒇ⏫ᅄ᮲ୖࣝᯠᒇ⏫➨༑භ␒ᡞᖹẸ  ୖཎ἞㑻ර⾨  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊ⅲ୸㏻㧗㎷ୖࣝ኱ᨻᡤ⏫ᘨᣠᘨ␒ᡞ   すᕝṇර⾨  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊ᅄ᮲㏻ⅲ୸すධࣝภ㇂㖝⏫ᘘ␒ᡞ    ୍஭ᨻ୐  ༳ 
                  ி㒔ᕷୖி༊ⅲ୸㏻୕᮲ୖࣝሙஅ⏫ᘨᣠභ␒ᡞ    ᒣᮏᘺኴ㑻  ༳ 
                  ி㒔ᕷⅲ୸භゅ༡ධほ㡢⏫༑ᅄ␒ᡞ         すᕝᖾර⾨  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊ⅲ୸㧗㎷༡              㣤⏣᪂ර⾨  ༳ 
                  ୗி༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫           ୖ⏣ࡾ࠺  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫୐␒ᡞ     ୖ⏣຺ර⾨  ༳ 
                  ி㒔ᕷୖி༊ᐊ⏫㏻ጜᑠ㊰ୖࣝ෇⚟ᑎ⏫ᣠ୐␒ᡞ   ኱㔝჆ຓ  ༳ 
                  ி㒔ᕷୖி༊ඖᘘඵ⤌෇⚟ᑎ⏫ኍ␒ᡞ        ✄ᇉ⸨ර⾨  ༳ 
                  ୖி༊ୖ㛗⪅⏫㏻⾲㛛ᮾ࢚ධ㡲὾⏫➨ᘨ␒ᡞ     ྜྷᮧఀර⾨  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊஬᮲㏻᪂⏫ᮾධ㘙ᒇ⏫ᘘ஑␒ᡞᖹẸ   㐲⸨஑ྑ⾨㛛  ༳ 
                  ୖி༊ⅲ୸㏻ጜᑠ㊰ୖࣝ⹡ᒇ⏫           ᑠᮡࣀࣈ  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾ࣊ධࣝಇᡂ⏫භ␒ᡞ    ᕝ⏿ཪྑ⾨㛛  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ᮾὝ㝔すධ⏫          ὠ⏣ᖖ୐  ༳ 
                  ୗி༊ᮾὝ㝔㏻⥤ᑠ㊰ୗࣝᡪ㓇ᒇ⏫         ୗᮧᙪර⾨  ༳ 
                  ୗி༊ᅄ᮲㏻㯑ᒇ⏫すධᮾ❧኎⏫          ᒾ஭ඵර⾨  ༳ 
                  ୗி༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫           ➉ⰼ჆ර⾨  ༳ 
                  ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫               ᐑᮏᚿ㈡  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊᪂⏫㏻஬᮲ୗࣝ⻄Ꮚ⏫         ➉ᮧ⸨ර⾨  ༳ 
                  ୖி༊୰➽㏻኱ᐑすධ               ᒸᮏ἞ຓ  ༳ 
                  ி㒔ᕷୗி༊㨶ࣀᲴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫୕␒ᡞ    ⮃  ᖹර⾨  ༳ 
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ྐᩱ㸲  ᐃḰಟṇᣦ௧(ࠕ᫂἞ᘘ୐ᖺ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࠖෆົ㒊➨஧ㄢၟᕤົ᥃) 
➨୕୐ᅄ୐ྕ  ᫂἞ᘘ୐ᖺ୐᭶༑஧᪥❧᱌  ➨஬ㄢ㛗 ၟᕤົ᥃  ❧᱌୺௵᪂Ⲯᒓ 
ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ᐃḰゞṇᒆᕪฟೃ௜ㄆྍ᭩ୗ௜ࣀ⩏኱ⶶ኱⮧࡬ୖ⏦᱌ఛ 
          ᱌ 
      ி㒔㖟⾜அ⩏ࢽ௜ୖ⏦ 
ᮏ᭶஬᪥௜➨୍୕භࠐྕᚚᣦ௧ࢽ౫ࣜࠊᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ᐃḰゞṇᒆู⣬அ㏻ᕪฟೃࢽ௜チ
ྍ᭩ୗ௜⮴ೃ㛫Ṉẁୖ⏦ೃஓ 
 ᖺ ᭶ ᪥ 




                                              ி㒔ᗓ 
஧༑୐ᖺභ᭶஧༑஬᪥௜⮃ᖹර⾨እ஑ྡᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜タ❧㢪㐍㐩ࢽ௜ู⣬チྍ᭩㏦௜ೃ
᮲ࠊᕥグࣀ᮲㡯ゞṇࢭࢩ࣓ࢱࣝୖ඼Ⓨ㉳ே࣊ୗ௜ࢫ࣊ࢩ 
  ణゞṇࢭࢩ࣓ࢱࣝ᮲㡯᭦ࢽᒆฟࢧࢩ࣒࣊ࢩ 
᫂἞஧༑୐ᖺ୐᭶஬᪥ 
                    ኱ⶶ኱⮧ Ώ㎶ᅜṊ  ༳ 











                                    ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ Ⓨ㉳ே  ⮃  ᖹර⾨ ༳ 





                            ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫ ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ 
                                                            Ⓨ㉳ே  ⮃  ᖹර⾨  ༳ 
኱ⶶ኱⮧ Ώ㎶ᅜṊẊ 
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ྐᩱ㸳  ᙺဨᑵ௵࡜Ⓩグ஦㡯ᒆ(ࠕ᫂἞ᘘ୐ᖺ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࠖෆົ㒊➨஧ㄢၟᕤົ᥃) 
( ㏣ ➹ )
ࠕ୕୐஑஧ྕࠖ 
      ᙺဨᑵ௵ᚚᒆ 
              ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜  㢌ྲྀ    ➉ⰼ჆ර⾨ 
                                ๪㢌ྲྀ  㣤⏣᪂ර⾨ 
                                ྲྀ⥾ᙺ  ⮃ ᖹර⾨ 
                                ྠ      ୖ⏣຺ර⾨ 
                                ྠ      ᒾ஭ඵර⾨ 
                                ྠ      ୗᮧᙪර⾨ 
                                ྠ      ෠Ọኴ༑㑻 
                                ┘ᰝᙺ  ➉ᮧ⸨ර⾨ 
                                ྠ      㐲⸨஑ྑ⾨㛛 
                                ྠ      すᕝᖾර⾨ 
ྑᮏ⾜ᐃḰ➨ᣠ஑᮲ࢽ౫ࣜ๰ᴗ⥲఍ࢽ᪊ࢸ㑅ᣲᑵ௵⮴ೃ㛫Ṉẁཬᚚᒆೃஓ 
᫂἞஧༑୐ᖺ୐᭶஑᪥ 
                            ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ኍ␒ᡞ 
                                ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜  㢌ྲྀ  ➉ⰼ჆ර⾨  ༳ 
ி㒔ᗓ▱஦ ୰஭ᘯẊ 
 
( ㏣ ➹ )
ࠕ୕ඵ୐୐ࠖ 
      Ⓩグ஦㡯ᚚᒆ 
୍ࠊ♫ྡ    ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ 
୍ࠊႠᴗᡤ  ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ኍ␒ᡞ 
୍ࠊ఍♫ࣀ✀㢮ࠊᮏᗑཪࣁᨭᗑ  ᰴᘧ఍♫ᮏᗑ 
୍ࠊ఍♫ࣀ┠ⓗ  㖟⾜Ⴀᴗ 
୍ࠊタ❧චチࣀᖺ᭶᪥  ᫂἞஧༑୐ᖺ୐᭶஬᪥ 
୍ࠊ㛤ᴗࣀᖺ᭶᪥  ᫂἞஧༑୐ᖺ୐᭶༑᪥ 
୍ࠊ㈨ᮏ㔠⥲㢠  㔠ᘨᣠ୓෇ 
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୍ࠊᰴᘧ⥲ᩘ  ᘨ༓ᰴ 
୍ࠊ୍ᰴ㔠㢠  㔠ኍⓒ෇ 
୍ࠊᡶ㎸㔠㢠  㔠ᘨᣠ஬෇ 
୍ࠊᏑ❧᫬ᮇ  タ❧චチࣀ᪥ࣚࣜ‶ᘨᣠࣨᖺ 
୍ࠊྲྀ⥾ᙺࣀఫᡤẶྡ 
        ி㒔ᕷୗி༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨஬␒ᡞ    㢌ྲྀ(ᑓົྲྀ⥾ᙺ)   ➉ⰼ჆ර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ⅲ୸㏻㧗㎷ୗࣝ⸆ᖌ๓⏫➨ኍ␒ᡞ        ๪㢌ྲྀ(ᑓົྲྀ⥾ᙺ) 㣤⏣᪂ර⾨ 
        ྠᕷྠ༊㨶Ჴ㏻ᐊ⏫すධす㨶ᒇ⏫➨୕␒ᡞ       ྲྀ⥾ᙺ           ⮃ ᖹර⾨ 
        ྠᕷྠ༊୙᫂㛛㏻ᯇཎୗࣝ㖌Ỉ⏫➨୐␒ᡞ        ྠ               ୖ⏣຺ර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ᅄ᮲㏻㯑ᒇ⏫すධ❧኎ᮾ⏫➨ᘘභ␒ᡞ   ྠ             ᒾ஭ඵර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ᮾὝ㝔㏻⥤ᑠ㊰ୗࣝᡪ㓇ᒇ⏫➨ᣠ୕␒ᡞ  ྠ               ୗᮧᙪර⾨ 
        ྠᕷྠ༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ᅄ␒ᡞ          ྠ               ෠Ọኴ༑㑻 
ྑᮏᖺ኱ⶶ┬カ௧➨୕༑ඵྕࢽ౫ࣜⓏグࣤཷࢣࢱࣝ஦㡯ཬᖺ᭶᪥ཬᚚᒆೃஓ 
᫂἞஧༑୐ᖺ୐᭶༑᪥ 
                            ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫ 
                                ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜  㢌ྲྀ  ➉ⰼ჆ර⾨  ༳ 
ி㒔ᗓ▱஦ ୰஭ᘯẊ 
 














ྐᩱ㸵  ⮫᫬ఇᴗࡢᒆ(ࠕ᫂἞ᘘ୐ᖺ  ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜ࠖෆົ㒊➨஧ㄢၟᕤົ᥃) 
      ⮫᫬ႠᴗఇṆᚚᒆ 
᮶ࣝ୕༑᪥㑄㒔⣖ᛕ⚍ᚚᣲ⾜ࢽ௜ᩗ⚃ࣀពࣤ⾲ࢫࣝⅭ࣓⮫᫬ႠᴗఇṆ⮴ᗘࠊ㖟⾜᮲౛➨୐᮲
ࢽ౫ࣜṈẁᚚᒆ௙ೃஓ 
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᫂἞஧༑ඵᖺᅄ᭶ᘘᅄ᪥            ி㒔ᕷୗி༊ᯇཎ㏻ⅲ୸ᮾධಇᡂ⏫➨ኍ␒ᡞ 
                                      ᰴᘧ఍♫ி㒔㖟⾜  㢌ྲྀ ➉ⰼ჆ර⾨ ༳ 
ி㒔ᗓ▱஦ Ώ㎶༓⛅Ẋ 
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